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RESSENYES 
Josep Llorens Bauk's: pintor i d&senyador textil (1925-1995) 
(Sabadell, 1997. Documentació: Joaquim Montserrat; pro- 
ducció: Fills de Josep Llorens Baulés), 102 p., sense numerar. 
Hem d'agrair als fills dc Josep Llorcns la realització del 
carileg Joitp Haulés: pintor i dirrenyador rkttil (1925-1995), 
presentar el mes de juny d'enguany al Museu diir t  de Saba- 
dell. El catileg, que ha estat editar airrb motiu de I'exposició 
aiirolbgica qiie tingiié lloc a I'Academia de Helles Arts de Saba- 
del1 (febrer de 1996), excel.leix per la bona prcscnració de la 
sevd trajecrbria pictbrica i contC, endemés, una serie d'entrevis- 
res i rcculls de premsa que cns donen testirnoni de la seva visió 
dels corrents artístiu dels anys seixanta i de les scvcs rcíiexions 
entorn de I'obra d'art. 
En Josep Llorens Haulés va estudiar enginyeria textil a 
?irrassa i va comencar la seva dedicació professional a í'empre- 
sa del seti pare, Llorens i Torra, S.A., de I;i qual esdevindri 
gerent a la mort del seu pare, L'atly 1949. l:aprc»cntarge a la 
indúsrria textil I'encarnina de be11 antuvi cap als aspectes este- 
tics de la professió: I'estudi dels colors i les seves harmonies, i 
comen@ a realirzar efecres bicolors per doblc tiiimra i alties 
rccerques amb rnareries diverses que aviar van desracai-sr, 
espccialment a I ranp,  on va comensar a treballa amb falta 
costura de París. 1'aral.Ielament a la seva vincuiació a cntitats 
professionals locals com I'Institur Sallares i Pla i el Grerni de 
Fabricants, fou un dels grans impulsors de I'Escola de Disseny 
Textil, que s'inaugura I'any 1958. 
L'any 1953, Josep Llorens comensi a pintar de forma 
organitzada. Des del 1935 havia estat interessar per les arts 
plisriques i comensi a esrudiar dibuix amb Narcís Giró, jiinra- 
menr amb els pintors Antoni Angle i Frederic Oller. Sota la 
influencia de Ramon Folch, de id  de banda I'inicial estil pos- 
timpressioiiisra -de reminisc5ncia cézanniaiia-, s'inicia en í'ex- 
pressionisme (Menció Honorífica a la 111 Biennal de Belles 
Arts de Sabadell, 1957) i comen@ a exposar regularment a la 
Sala d 'ht  Actual. A partir de I'any 1958, Llorens comen@ a 
inrroduir-sc cn la pintura abstracta, primer amb clcmcnts pro- 
pers a I'abstracció geom&trica (Salon de IArt Libre, París, 1958- 
1959), per passar, tot seguir, al que seria el seu gran marc de 
reFer&ncia estilística: I'informalisme. 
1.a pintura de Josep Lloreus d'aquesta epoca és una 
vivencia del gest pictbric, amb tor el que implica la denornina- 
da Pintura gestual: projecció psíquica i vital en un gest que vol 
retransmerre allb essencial. Els quadrcs són gairebé mono- 
croms, amb rota la iirrega expressiva i emocional reflectida a 
I'espai. Cany 1960 participa activament en la creació del Grup 
Gallot i en les seves manifestacioiis de Pintura &crió, propezes 
a I'Action Painting de l'ollock pero amb una forta vessant de 
pvocació en Mcciópública: acres pictbrics al carrer, al Ria  i a 
gaieries d'art els quals qüestionaven el fet individual de I'arr i la 
creació per a elevar-lo a un gest universal i col.lecriu. La .mort 
de I'artn que propugnarcn s'avanp aixi als correnrs del Nou- 
veau Réalisme i a certs aspectes del Pop Art america. Un cop 
dissolr el grup, L.lorens retorna, arnb gran intcnsirar, a la pin- 
tura de I'informal aiiib una clara tendencia vers I'expressionis- 
me quc diira fins I'any 1967, any en que deixi de pintar. A 
partir dels anys setanra, hi hauri, de nou, la dedicació gairebé 
exclirsiva al móti del disscny r&xtil, amb la creació de naves 

situació de les masics qiie s'esrudien i 38 fitxes, una per a 
cada casa, ordenades alfabeticament. Els aniinciars dels temes 
són: Altres denominacionr, Uhicacid i accér, Documentació 
histdrica, ConstrucciO primitiva i ampliacions porteriurs, Ele- 
mentr immobles destacan El~ments mobles destacan Estat deis 
exteriors, Estat deis interior,, Utilització ac tu l  i 1'~oteccid exis- 
tent. Nou en total, que fan que la fitxa doni una completa 
informació de les dades més interessants de cada masia. Cada 
una de les fitxes 6s il.lusrrada, molt encertadamenr, amb dues 
forografies, generalment una d'anriga i una d'actual. 
Finalment gosariem fer un rerret, que no té res a vcurs 
amb el contingut: el tipus de lletra, en general de rota la 
publicació, i especialment dc les fitxes, 6s excessivament peti- 
ta i arape~da. No obstant aixb, Les meiies de Terrarra, el Cara- 
leg número 4 del Museu de 'Terrassa, sera, sens diibte, obra 
de consulta obligada pera qualsevol persona intercssada en la 
pagesia i I'arquirectura mral del Valles Occidental. 
